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 	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap
Pendapatan Margin Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data purposive sampling dan unbalanced pooled data, ada 55 Observasi bank yang memenuhi kriteria sampel.
	Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing
bank melalui website resminya. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis.
	Hasil penelitian ini secara simultan pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan R Square sebesar 80,5% dan sisanya sebesar 19,5% merupakan faktor lain diluar
dua variabel bebas. Secara parsial Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Margin Murabahah dengan
nilai signifikan sebesar 0,000 atau dibawah 0,05 dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Margin Murabahah  dengan nilai signifikan 0,510 atau diatas 0,05
Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia, Pendapatan Margin Murabahah.
ABSTRACT
	This study aimed to determine the effect of Murabahah Financing and Interest Rate of Bank Indonesia to Income Margin
Murabahah at the Bank of Indonesia from the year 2010-2014. This research used purposive sampling method and  unbalanced
pooled data. There were 55 observations that qualify as research sample.
	Type of data used in this research was secondary data, from the banks annual report that was published in the banks official
website. The multiple linear regression analysis was used to test the hypothesis.
	The results of this simultan study Murabahah Financing and Interest Rate of Bank Indonesia a significant effect on the Murabahah
Income Margin of 80,5% Squere R and the remaining 19,5% are other factors beyond the two independent variables. Partially
significant effect on Murabahah Margin Revenue if  0,000 or below 0,05 and the Interest Rate of Bank Indonesia not significant on
Murabahah Margin Revenue because significance value 0.510 or 0,05. 
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